Study on the Issue that the 31th Document in the Collection of Yurinkan Museum in Kyoto, is a Part of Yuima-so Shakuzen Shojo-sho（維摩疏釈前小序抄）  Excavated from Dunhuang by 黒田, 彰
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